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Le Champ-Saint-Père – Le Vigneau
Sauvetage urgent (1999)
Pascale Gadé
1 La commune de Champ-Saint-Père appartenait avec celles de Chaillé-sous-les-Ormeaux
et Nesmy à un ancien centre de production de céramiques du Moyen Âge au XIXe s. À la
suite de la découverte d’un important volume de tessons lors de travaux en juillet 1998
chez  un  particulier,  une  opération  de  sauvetage  a  été  menée  en  avril 1999  sur  ce
tessonnier mais aussi sur les vestiges d’un four placé à proximité.
2 La fouille a révélé qu’il s’agissait bien d’un ancien four à pots avec une chambre basse
ovoïde (1,70 m x 1,80 m) et un alandier orienté sud – sud-ouest (large de 45 cm) mais
coupé postérieurement par le mur d’un bâtiment quadrangulaire, aujourd’hui disparu.
Intégré dans un ensemble de petites dépendances, il fut transformé par la suite en four
à pain par les locataires de la ferme. Construit avec les matériaux locaux (granité et
phtanite),  il  avait  sa paroi  interne recouverte d’un enduit  blanchâtre (chaux,  sable)
comme le signalent quelques plaques découvertes dans le niveau inférieur. Lors de sa
transformation en four à pain, toute la partie basse du four a été remblayée par de
l’argile vierge pour créer une sole à hauteur d’homme et la voûte de briques installée, à
moins que ce ne soit celle d’origine (élévations subsistants sur 1,60 m de hauteur). Des
éléments de piliers d’argile ont été ramassés sur le site, prouvant bien l’existence dans
ce secteur d’un four à pots antérieurement.
3 Bien que les  tessons aient  été  dispersés  lors  des  travaux sur  une surface d’environ
200 m2, le tessonnier a été localisé précisément à 5 m au sud-est du four, près de l’angle
d’un bâtiment récent (dans une sorte de petite fosse très argileuse). Les 4 909 tessons
collectés  appartiennent  tous  au  groupe  des  poteries  « vernissées »,  à  pâte  blanche
couverte ou non d’une glaçure verte (palette des couleurs très étendue).
4 Les récipients produits, sont très variés, et appartiennent à la vaisselle commune de la
fin de l’époque Moderne : groupe I des récipients ouverts (assiettes, plats, bols, terrines,
jattes,  réchaud  et  casserole),  groupe  II  des  récipients  fermés  (pots,  jarres,  pichets,
cruches, bouteille).  Trois récipients placent sans conteste cette production entre les
XVIIe ou XVIIIe s. : le bol orné de deux oreilles au décor moulé (croix encadrée de volutes),
le réchaud avec sa coupelle et ses trois boutons verticaux, montée sur pied, et surtout la
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